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SAŽETAK 
 Floristička istraživanja suhih travnjaka na području Požeške kotline 
obavljena su tijekom 2003. i 2004., te djelomično 2005. i 2006. godine na 
obroncima Psunja i Babje gore te na sjevernom dijelu Požeške kotline. 
Pronađeno je 177 biljnih vrsta iz 38 porodica. Najbrojnije vrstama su porodice 
Fabaceae (14,1%), Asteraceae (13,6%) i Poaceae (10,7%). U spektru životnih 
oblika dominiraju hemikriptofiti (70,0%) i terofiti (12,4%). Najviše biljnih vrsta 
pripada euroazijskom (35,4%) i južnoeuropskom (16,9%) flornom elementu. 
Analizom tla utvrđeno je da pripadaju  slabo bazičnim do neutralnim tlima (pH 
7,23 – 8,28). 




 Floristic research on dry grasslands in the area of the Požega Valley was 
conducted during the years of 2003 and 2004, and partially during the years 
2005 and 2006 on the slopes of the Psunj and Babja gora and in the northern 
parts of the Valley. 177 plant species, from 38 families, were found. The most 
numerous families are those of Fabaceae (14,1%), Asteraceae (13,6%) and 
Poaceae (10,7%). In the spectrum of life forms, the most dominant are 
hemicrytophyta (70,0%) and therophyta (12,4%). Most of the plant species are 
of the Euro-Asian (35,4%) and South-European (16,9%) floral element. 
Analysis detected that the soils are weakly alkaline to neutral (pH 7,23 – 8,24). 
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 Travnjaci su tip vegetacije sastavljen od jednogodišnjih ili višegodišnjih 
zeljastih biljaka, prvenstveno trava (Poaceae), ali i drugih, travama sličnih 
vrsta. Prema Skender (1990) travnjaci u Hrvatskoj su poluprirodna staništa jer 
su većinom nastala djelovanjem čovjeka, obogaćuju biološku i krajobraznu 
raznolikost, a naseljeni su vrstama koje potječu iz šuma ili iz drugih stepskih 
područja Istočne Europe i Azije, dok su se neke razvile zbog ljudskog utjecaja. 
Na području Republike Hrvatske travnjaci se međusobno razlikuju prema 
florističkom sastavu zbog različitih klimatskih i ekoloških obilježja pojedinih 
regija kao što su različita svojstva tla, vodni režim i sl. Suhi travnjaci pripadaju 
heliofilnim travnjacima i većinom su prisutni na južnim ekspozicijama i 
kamenjarama, a ubrajaju se među najugroženije tipove vegetacije u Srednjoj i 
Zapadnoj Europi. 
 Najpotpuniji prikaz suhih travnjaka Požeške kotline dao je Tomašević 
(1996) koji navodi da je floristički sastav veoma raznolik s mnogo biljnih vrsta, 
te dosta elemenata karakterističnih za suha istočnoeuropska i južnoeuropska 
staništa (vrste roda Linum, Prunella laciniata, Scabiosa ochroleuca, Inula 
ensifolia, Dichanthium ischaemum i dr.). Zajednicu suhih i termofilnih pašnjaka 
Požeške kotline svrstava u razred Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. Cilj ovoga 
istraživanja bio je provesti florističku analizu vrsta koje se nalaze na suhim 
travnjacima, te  analizu tla s odabranih lokaliteta. 
 
MATERIJAL I METODE  
 Floristička istraživanja obavljena su tijekom 2003. i 2004., te djelomično 
2005. i 2006. u sklopu fitocenoloških istraživanja vegetacije suhih travnjaka na 
području Požeške kotline. Istraživano područje obuhvaćalo je travnjačke 
površine na obroncima Psunja i Babje gore sjeverozapadno od Požege, na 
lokalitetima u blizini sela Podvrško i Banićevac, te na sjevernom dijelu Požeške 
kotline u blizini sela Vrhovci Gornji i Potočani. 
  




Za određivanje vrsta korištene su standardne metode u floristici kao što je 
proučavanje literature o prethodno zabilježenim vrstama vaskularnih biljaka, 
sakupljanje florističkog materijala te herbariziranje biljnog materijala.  
Determinacija vrsta obavljena je pomoću sljedećih florističkih „ključeva“: 
Domac (1994) i Javorka i Csapody (1975), dok je nomenklatura usklađena 
prema Tutin i sur. (1964 - 1980). Utvrđena je i pripadnost pronađene flore 
pojedinom životnom obliku (Pignati 1982) i flornom elementu (Horvatić i sur., 
1967/1968; Šegulja, 1977). Ugrožene vrste određene su prema Crvenoj knjizi 
vaskularne flore (Nikolić i Topić, 2005).  
 Tijekom istraživanja na svakom lokalitetu suhih travnjaka Požeške kotline 
sondom je uzet uzorak tla za pedološku analizu koja je izvršena u Zavodu za 
agroekologiju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Utvrđena je aktualna i 
supstitucijska kiselost tla elektrometrijskim mjerenjem, a sadržaj humusa 
bikromatnom metodom (Vukadinović i Bertić, 1988).  
 
REZULTATI I RASPRAVA 
 Tijekom istraživanja suhih travnjaka Požeške kotline pronađeno je 177 
biljnih  vrsta koje pripadaju  u 38  porodica (tab.1.).  
Vrstama su najbrojnije porodice Fabaceae s 25 (14,1 %),  Asteraceae s 24 
(13,6 %),  Poaceae s 19 (10,7 %),  Lamiaceae  s 13 ( 7,3 %) i Rosaceae s 10 
biljnih vrsta (5,6 %). 
 U spektru životnih oblika dominiraju hemikriptofiti (70,0 %), nakon njih 
slijede terofiti (12,4 %), potom fanerofiti (6,8 %), geofiti (5,7 %), te hamefiti 
(5,1 %) (slika 1.).  




Tablica 1. Popis biljaka suhih travnjaka Požeške kotline 
Table 1. List of plants of the Požega Valley dry grasslands 
 



















Slika 1. Spektar životnih oblika biljaka na suhima travnjacima Požeške kotline  
(Ch – hamefiti, G – geofiti, H – hemikriptofiti, T – terofiti, P – fanerofiti) 
Figure 1. Spectrum of life forms on the dry grasslands of the Požega Valley  
(Ch – Chamaephyta, G – geophyta, H – hemicrytophyta; T – therophyta,  
P – phanerophyta) 
 
 Prema Šugaru i sur. (2005) dominacija hemikriptofita, odnosno zeljastih 
biljaka tipična je za pašnjake, a visoki postotak terofita potvrđuje termofilni 
karakter travnjaka istraživanog područja.  
 Analizom flornih elemenata na istraživanom području utvrđeno je da 
najviše biljnih vrsta, tj. 35,4% pripada euroazijskom flornom elementu, 16,9% 
biljaka je južnoeuropskog flornog elementa, 16,3% biljaka je širokog 
rasprostranjenja, a 10,7% je biljaka europskog flornog elementa. Svakako treba 
istaknuti i rijetke vrste kao što su: Ophrys insectifera L., Orchis tridentata 
Scop., Trifolium pannonicum Jacq., Dianthus giganteus D’Urv subsp. croaticus 
(Borb.) Tutin i druge. Prema Crvenoj knjizi vaskularne flore Hrvatske (Nikolić, 
Topić, 2005) biljne se vrste  prema stupnju ugroženosti svrstavaju u kategorije: 
kritično ugrožene (CR), ugrožene (EN), osjetljive(VU), gotovo ugrožene (NT) i 
nedovoljno poznate (DD), a na istraživanom području nađeno je ukupno 11 
vrsta koje pripadaju nekoj od navedenih kategorija ugroženosti. Među njima, 




osjetljive vrste su: Ophrys insectifera L., Orchis tridentata Scop., Trifolium 
pannonicum Jacq., i  Dianthus giganteus D’Urv subsp. croaticus (Borb.) Tutin. 
Gotovo ugroženim vrstama pripadaju: Anacamptis pyramidalis (L) Rich, 
Digitalis grandiflora Mill., i Orchis morio L. dok su nedovoljno poznate vrste  
Carlina acanthifolia All, Dianthus armeria L., Milium vernale M.Bieb., i 
Thymus serphyllum L . 
 Analizom tla ustanovljeno je da su tla neutralne do slabo alkalne reakcije 
(pH 7,23 – 8,28) s izuzetkom jednog lokaliteta gdje je utvrđena slabo kisela 
reakcija tla (pH 5,61).  Po sadržaju humusa većina tala pripada dosta humoznim 
tlima (sadržaj humusa 3 – 5%).   
 
ZAKLJUČAK 
 Nakon provedenih višegodišnjih istraživanja suhih travnjaka Požeške 
kotline utvrđeno je 177 biljnih vrsta iz 38 porodica, od čega su najbrojnije 
Fabaceae (14,1%),  Asteraceae (13,6 %),  Poaceae (10,7 %),  Lamiaceae ( 7,3 
%) i Rosaceae (5,6 %).  
 Od ukupnog broja ustanovljenih vrsta, 11 ih se nalazi u nekoj od kategorija 
ugroženosti. Analiza životnih oblika pokazala je da dominiraju hemikriptofiti 
(70,1%), nakon njih slijede terofiti (12,4%), potom fanerofiti (6,7%), geofiti 
(5,6%), te hamefiti (5,1%). Najviše vrsta pripada euroazijskom flornom 
elementu (35,4%), južnoeuropskom flornom elementu (16,9%), te biljkama 
širokog rasprostranjenja (16,3%). Analizom tla utrđeno je da biljne svojte suhih 
travnjaka Požeške kotline uglavnom obitavaju na slabo bazičnim do neutralnim 
tlima (pH 7,23 – 8,28) uz izuzetak jedne plohe  na kojoj je izmjereni pH - KCl 
bio 5,61  
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